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Halniayné-Székely Emma ‘ ' '  ’" ; ,
DEBRECZENI
Folyó szám 143.
S Z Í N H Á Z .
Harminczadik
Kedd, 1882. évi
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által, 
Halmayné-Székely Emma jutalomjátéka:
FATIIVICZA.
Nagy látványos oper ette 3 felvonásban. Irta: Zell és 31. Genée. Fordította: dr. Ertlay. Zenéjét szerzé: Souppé Fere néz.
(Karnagy: Delin Henrik. Rendezői Krecsányi Ignácz.)
Első felvonás; „Fatiuicza elrablása.66 31ásodik felvonás: „Újságíró a háremben és a kara-göz.66 Harmadik [elvonási.
„A szerelmes tábornok fekete Fatiniczája.6*____________________________
— — —  Szentesy Károly.
— —  —  Szabó B orisa .
— —  ~  Hódy Ete>fc a.
— Derzsy í r  ma.
—  M egyesyné.
— -  Visky Mari.
—  Ujj Ferenczné.
— Ligethy Anna.
— Ábra'nyi Mari.
—  Ujj Ferencz.




—  S tég e r Gusztáv.
—  Tollagi.
—  Bessenyei Miklós.
— Hunyady József.
—  R ácz Gyula.
—  Péntek József.
Hadapródok, török és  o o s z  katonák* basibozukok, hölgyek, rabnok, szeressen  gyerm ekek, georgiai rabszolgák, urak, nők. Történik a krimi hadjárat kezdetén 1 8 5 4  
január havától Í 8 5 5 .  őszéig, az első felvonás az Isehaktscha előtti táborban, a második felvonás ízzet pasa hárem ében, a harmadik felvonás O dessában, Kancsukoff
S Z E M É L Y E K :
KancstikuíF Gavrilovits Tímofey g r., orosz tábornok — , Csatár Győző. Ezredtrom bitás
UschakofF Ivanovna Lídia herezegnő, unokahuga Halmayné-Székely E. Iván,
Níkiphor,SzlaraviefF Andrejevits Vasil, kapitány — — Ujj F erencz.
SavonofF Vasiiievils Ossyp, hadnagy — — Takács József. Fedor, i
Bieioscurin Sidorevíts Steipan, őrm ester — — Németh József. Dimitri. ’
SamoilofF Dimitrovits Vladimír, hadnagy egy cser­ Vasiíi, j
kesz lovasezredben —  — — Krecsányi Sarolta. Michailov, I
Goítz Julián, egy néniét hírlap harozíéri tudósítója — Bérczy Ödön. Kazimir,
Izzet pasa, Isehaktscha török erőd parancsnoka — Latabár Kálmán. G regor,
Hassán bey, a basibozukok vezére — — Torday Károly. Pópa
Muslapha, hárem őr —  — — Tóth Soma. E lső , ) 8
Zulejka, J —  —  — — JelenfFy Jolán. Második, j
Bessika, ( ízzel pasa —  — Závodszky T eréz. E lső,
Nursidach ( hárem hölgyei — 
Diona, ] —  —  —
— Takácsné. Második,
— Bérczy Mari. Harmadik,
Vutka, örmény kém —  — — Fenyéry  Mór. Negyedik,
Kozák hetmann —  — — Báthory. Ötödik,
Massaldsi mesem oodónö —  — — Váczy Vilma. Hatodik,
Tábori sz’akáes —  — — Kömley. Hetedik,
Nyoiczadik,





Jussuf, herczeg  —
Suréma, leánya —
B en-iem ín , rabszolga
„A kara-gőz“ fárnyjáték) néma személyzete:
“  B ls® )  A k-l■  < « W  ndvarholgyMásodik, )
Achmet, egy állatsereglet tulajdonosa 
Achmet szolgája —  —
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a jutalmazandó.
U e l y á r a k :  Családi páholy 6 ín. Alsó és kőzéppáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék f  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék SO kr. Emeleti zártszék ŐO kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy & 0  kr. K arzat **() k r 
szombaton vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Szinlap 8 O kr.
Jegyek  válthatók délelőtt 9  —  i 2 , délután 2  órától kezdve az előadás v égéig  a színházi pénztárnál.
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete 3?, végre 93* órakor.
Debrecien, 1882. NyomjttoU a Táros könyvnyomdájában. ( B a r n a . )
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